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群間で生存解析を行った。移植肝臓細胞の存在を GFP シグナルに対する IVIS
により継時的に評価するとともに組織学的にも検証した。また、Nagase 無ア
ルブミンラットに対する移植により移植肝臓細胞の継時的機能評価を行った。













































本学位授与申請者は、平成 28年 6月 6日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、
合格と認められたものである。 
 
 
  
